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CONCERTAD® 24/ 5 
O F I C I Ü 
D E L A P R O V I N C I A D B L E O N 
_ ^ _ Intervemclón de Fondos 
^ p ' t a d ó i i Provtacl«l.-T«Iéíono 1700 
de la Diputación Provincial.—Td. 1700 
Viernes 3 de Agosto (le 1956 
Mm. 172 
No ae publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente! 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
• 10 por 100 para amortizacidn de empréstito» 
j . U l. el  HTslw», l.^'O *^j*:¡ X l l t a . IIiCi '     torti ió   tit s 
Jefatura de Obras Públicas de la provincia de León 
N O T A - A N U N C I O 
E L E C T R I C I D A D 
Iberduero, S. A., domiciliada en Bilbao, Cardenal Gardoqui, 8, solicita del Excmo. Sr, Ministro de Obraa 
Públicas, autorización administrativa para instalar una linea eléctrica entre las subestaciones de Benavente 
(Zamora) y León. 
La tensión de la linea será de 138.000 voltios y su longitud de 71,550 kms. Cruzá, en la provincia de León, 
la línea eléctrica a 230 KV. Ponferrada La Mudarra, carretera de Valderas a la de Madrid a La Coruña, línea a 
13 KV. de Electra Benaventana, varias veces la linea telefónica Nacional, carretera de Villamañán a la estación 
de Valcabado del Páramo, carretera de Villamañán a Hospital de Orbigo, camino vecinal de Villamañán a 
Villacé, líneas a 13, 46 y 47 KV. de Iberduero, carretera de Villacastín a Vigo a León, km. 88 500, líneas a 13 y 5 
KV. de Eléctricas Leonesas, camino vecinal a Ardón, ferrocarril de Falencia a La Coruña, km. 116,790, línea te-
lefónica del F. C, linea telegráfica del F. C, caminos vecinales a Vilecha y Palanquines, carretera de Adanero a 
Gijóo, km. 322,180, carretera de León a Campo de Caso, km. 2.940, F. C. de León a Matallana, km, 4,700, linea 
telefónica del F, C, carretera de León a Colianzo, km. 2,545, línea a 13 KV. de E. L. S, A., línea telefónica de 
Electra Leonesa, varias líneas de baja tensión, terrenos de dominio público y particular. 
Solicita la declaración de utilidad pública de las obras y la imposición de servidumbre forzosa de paso 
de corriente eléctrica sobre los terrenos afectados, cuya relación se inserta a continuación de este escrito. 
Lo que se bace público para que las personas o entidades que se consideren perjudicadas con la petición, 
puedan formular, dentro del termino de treinta (30) días, las reclamaciones que estimen oportunas ante las Al -
caldías de Cimanes de la Vega, Villaquejida, Villamandos, Algadefe, Toral de los Guzmanes, Vülademor de la 
Vega, San Millán de los Caballeros, Villamañán, Villacé, Ardón, Valdevimbre, Chozas de Abajo, Oazonilla, 
Vega dé Infanzones, Armunia, Villaturiel, León y Villaquilambre, así como en esta Jefatura, donde estará 
«puesto al público el proyecto en los días y horas hábiles de oficina. 
León, 25 de Junio de 1956.—El Ingeniero Jefe, P. A,, (ilegible). 









P R O P I E T A R I O RESIDENCIA 
Nombre de la finca 
o pago 
TERMINO MUNICIPAL DE BENAVENTE (Zamora) 













Bernardo García Ferrero 
















































































Vda. de Manuel Moran 
Vda, de Manuel Moran 
Máximo Castro 
Camino 






Angel Martínez García 
Aurea García 
Camino 






















































































































































































































































































































San Cristóbal Balcón 
El Carabizal 
Santa Colomba 
TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA (Zamora) 



























































































* unitario Pérez 
Urmen Pérez 
^ §«el Pérez 
M«r S a n d e z Miguel Pérez Modesto Fernandez 
P & S 0 Fer°andez 
GanS! Fernandez 
le0(losio Casado 


























































































































Malilla de Azón 
Cimanes de la Vega 
, ' - » 
Matilla de Azón 
Benavente 
Cimanes de la Vega 
Bariones 




Barreales del Sol 
























Camino vecinal a Malilla de Arzón 
Esteban González 
Senador Morán 
















Camino de parcelas 
Mariano Andrés López 
Mariano Hidalgo 
Matilla de Arzón 
Bariones 
Patilla de Arzón 
Bariones 
Matilla de Arzón 
Cimanes de la Véga 
Villaquejida 
Cimanes de la Vega 
3ariones 
Matilla de Arzón 
Bariones 
Matilla de Arzón 
Bariones 
Matilla de Arzón 
Bariones 
Matilla de Arzón 
Matilla de Arzón 
Santa Colomba 
Cimanes de la Vega 
Bariones 
Cimanes de la Vega 
» 
» 
Toral de los Guzmanes 
Bariones 
» 
Cimanes de la Vega 
Bariones 
Cimanes de la Vega 
Matilla de Arzón 
» . 
Cimanes de la Vega 
» 




Bodegas de Barioneé 
• » 
.". r-, »í • • 
Costanos 










Cimanes de la Vega 
» 
Matilla de Arzón 
Cimanes de la Vega 
Bariones . 









Camino de parcelas 
Honorífero Fernandez 








































Comunal de Cimanes de la Vega 
Andrea Verga 
Herederos de Bernardo Alonso 














i ' ^ í o t o Cadena» 
BarioMes 
» 
Cimanes de la Vega 
Matilla de Arzón 






Toral de los Guzmanes 
Cimanes de la Vega 
Bariones 
Cimanes de la .Vega 
Villaquejida 
León 
Matilla de Arzón 

















































































Camino de parcelas 
Crescente Varga 























Cimanes de la Vega 
Cimanes de la Vega 
Villaquejida 











TERMINO MUNICIPAL DE VILLAQUEJIDA (León) 



























Hros. de José Huerga 
Ra i ni und o Castro 






















































































































Gregorio Andrés , 





Camino de las bodegas 















































^ u e l Bordier 
Arroyo 
bernardo Verga 
Teso de los Borregos 
. y>' y v-• 
)) ::T*} 
- )) ' ' , . 




















































































































Trinidad Cadena v 



















































Manuel dé Lera 
Ricardo León 












































































¿amino de Parcelas 
Isabel Cadenas 
Elíseo González 
Qaintiliano Alonso ^ 
Salustiano Martínez 




Hros. de Gregorio Rodríguez 
Segundo Cadena -
Anastasio Huerga 
Gregorio ael Olmo 
Eutiquio Rodriguez 





Gabriel Martínez . . 
Ignacio Murriego 
Felipe Navarro 










Francisco Barrios' / 
Jerónimo Cadenás 






Manuel Vicente x 
Felipe Navarro 
María García 
Gerardo Gástelo • 
Camino de parcelas 
Horacio Barbujo 
Marcos Rodriguez 
Camino de parcelas 
Francisco Lorenzana 
Lorenzo Martínez 
Hros. d¿ Segundo Martínez 
Pablo Fernandez 
Uurentino Lorenzana 
l omás García 
Victorino Barbujo 





hospital de Benavente 
Reacio R0dríguez 

















Reguera de los Juncos 
Benavente 
Villamandos 
Cam no cte parcelas 

























































































Emilio Castelo / 
Fulgencio'Fernández ' 
HospUat de Benavente 
Felisa Ramos * 
















jesús Cadenas , 
Gumersindo Fernandez 
Márino Moro 
Iñocetício dél Olmo 
Ladis ao Verga 
Mariano García. 
Felisa Ramos 





Consta ntro o. González 
A gu stí n Gorgoj o 






























Monte del Conde 
Villarrabines 
- : • ., , » .. 
Las Cantoras 
» 
. , )) ., 
' - > 
' : . ' » 
Tartijón 
" - • »r 
- , » -y 
TERMINO MUNICIPAL DE ALGADEFE(León) 
Comunal de Aígadefe 
AIORSC) Murriego 
Andrés Pérez 
Venan cí o Rodríguez 
H os, de Raimundo Fernandez 







Hros. de Raimundo Fernandez 
Virgilio Fernandez 
Hros. de Raimundo Fernandez 
Hermenegildo García 
Jeremías Gárcia 



















Comunal de Algadefe 
Luis Verga 
Comunal de Algadefe 
Atilano González 
Hros, de Pedro Merino 
Luciano Garda 
















Hros. de Teresa Ramos 
Hros. de Fructuoso Marín 
María Charro 
Marcial Martínez 
Hros. de Vicente Colino 
María Fernandez » 
Pelayo Fernandez , » 
Jacinto Gorgojo 
Camino de parcelas 
Jeremías Ramos 
Camino de parcelas 
Julián Fernandez » 
Secundino Fernandez » 
María Casado » 
Hros. de Vicente García » 
María Casado 
Jeremías García 
Esteban García » 
Jeremías García » 
Jeremías Fernandez 
Jeremías García » 
Laureano García i » 
Felipe Valencia » 
Hros. de Cándido Gigante » 
Jacinto García * 
Camino de parcelas 
TERMINO MUNICIPAL DE TORAL DE LOS GUZMANES (León) 







Andrés de la Fuente 
} ornas Gigante 
Jf vier Fernandez : 
^Qiián Herrero 
a imoteo Mañanes 
^car Fuertes ^rcosRodri 
feno de parcelas 
Aaun?I1 Merino 
^staqmo Fernandez 
Toral de los Guzmanes 
» 
» 





: )• •••»• 
¡\ - ^  






. • » 
» 
Los Silvares 









































































Camino de parcelas 
Félix Barrientos 

















Hros, de Paulina Garcia 
Juan Arado 
Camino de Parcelas 
Juan Arado 
Eustaquio del Valle 






Camino vecinal a Pobladura 
José M.a Pastor 






















Camino de parcelas 
Primitivo Vinayo 
Toral de los Guzmanes San Miguel 
Senda del Canto 
León 
Toral de los Guzmanes 
>>-
Algadefe 
Toral de los Guzmanes 
Villademor 
Toral de los Guzmanes 

























TERMINO MUNICIPAL DE VILLADEMOíl (León) 









































































Camino de parcelas 
José Chamorro 
Jerónimo Llones 






Camino vecinal de Pobladora 
Víllademór Valdemonago 
Las Baileras 


























TERMINO MUNICIPAL DE SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS (León) 
María Barquez 











^aoiino de parcelas 
^ g e l Alonso 
^ J i a s L ó p e z 
{Jedro Arias* 
^anc isco Caballeros 
c l T9 Ungido 
b S 0 ^ 6 P í e l a s 
S?^eDtos 
José pk brer0s F v L r a r n c ) r r o 




S. Millán los Caballeros 
Víllademór 
S. Millán los Caballeros 
Víllademór 
S. Millán los Caballeros 
Víllademór 
» 



























































































Hros. de Hermenegildo Carrillo 
Camino de parcelas 
Angel Alonso 
Juan Martin Fernandez 
Emeterio Cabreros 
Camino de parcelas 
Pedro Ugido 
Camino vecinal de Pobladura 
Pedro Ugido 
José Chamorro | 
Félix Gigante 
Emeterio Cabreros 















Camino de parcelas 
Villademor 
San Millán 







S. Millán los Caballeros 
Villademor 












Hros. de Cecilio Martínez 





















Hros. de Felisa Lope/. * 
Agustín Rodríguez 
Arsenio Rodríguez 
Camino de parcelas 
Encarnación Mateo 
Miguel Saez 




Carretera de Villamañán a 
del Páramo 
Julián Martínez 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLAMAÑAN (León) 
Villamañán 
la estación de Valcabado 








































Camino de parcelas 
Isaac García 
Emerio Vivas 





Camino de parcelas 














Comunal de Vilíacé 










Camino vecinal a Valdevtmbre 
Angel Prieto 










¿ eresa Marcos 
E ^ 0 Fernandez 
Gaí ano Ordás 
p f c Redondo 
TenH1Clatí0 ^ a n o 
Villacé 

















» - ' 
Canal de la fuente 
» 
» 
















































































Camino de parcelas 
Mariano Fernandez 





























TERMINO MUNICIPAL DE BENAMARIEL (Anejo a Villacé) 
Joaquín Alvarez 
Hros. de Mateo Javares 









Camino de parcelas 
Lucinio Gaño 





















































; » : • 
• '' . . » •• 
Cima del Monte 
. » - < 
)) 
' )) 

























Miga el Ordás ' 




Canal del Ana 
Cima Santa Marina 
TERMINO MUNICIPAL DE VILLALOBAR (Anejo a Ardón) (León) 
Camino de parcelai 
Folgencio Ordás ^ 







































^ A l o n s o 
h*láJnZ Ordás 











Cima Santa Marina 
Carvajo 
El Carvajo 








































































Daniel López 'Villalobar 
Feliciano Alvarez i * 
Hros. de Demetrio Llórente I » 
Nicanor Vidal - | » 
Rafael Prieto ' . » 
Ovidio Alvarez Benazolve 
David Alvarez VUlalobar 
Zacarías Alvarez » 
Guillermo Martines » 
Severino Ordás ^ 
Saturnino Martraez I ^ 
Camino de parcelas 
Vicente Cano » 
Garcilaso Prieto » 
Camino de parcelas 
Guillermo Martines » 













Zacarías Alvarezv » 
















Angel Alvarez . -
Crístiníano Hidalgo 
Ireneo Miguélez 










José Llanos Ordás ^ » 
Bonifacio Rey , » 
Emilio Alonso ^ » 
Nicasio Santos » 
Bonifacio Rey » 
José Llanos Ordás 
Felipe Castillo 
TERMINO MUNICIPAL DE BENAZOLVE (Anejo a Ardón) 
Camino vecinal de Ardón 
Faustino Alvarez Villalobar 
Josefa Gómez Farballes 
Gaudencio Ordás Benazolve 



































































































Camino de parcelas 
Hros. de Marcelíano Alvarez 
Gratiniano Hidalgo 
Hros. de Felipe Castillo 
Heleodoro Alonso 
Camino de parcelas 
Hros. de Justo Alvarez 
Amable Alonso 
Hros. de Aquilino Ordás 


















































TERMINO MUNICIPAL DE FARBALLES (Anejo de Valdevimbre) 
y Ardón Ciríaco Re  
Felipe Ordás 
lamino de parcelas 
J^oncio de la Fuente 
ürencio Alvarez 
pacido Alonso 
^ e t e r í o González 
V cente de la Fuente 
CéU™ Garcia nus.e Llanos 
José Miguélez 































































































Leoncio de la Fuente 
Camino de parcelas 
Avelino Alvarez 
Leoncio de la^Puente 
Avelino Alvarez 


















Camino de parcelas 
Ubaldo Redondo 
Valeriano Sutil 
Camino de parcelas 
Victoriano Alvarez 



























Jusliniano de la Fuente 




Camino vecinal de Ardón 
Juan Ordás 
Basilio Alvarez 
Camino de parcelas 









• .' . » . • 
Los MeÍ^re's 
» 









































Leoncio de la Fuente 
Comunal de Ardón 
Miguel González . 
jesús Pérez 
Alfredo Barrios 








Leoncio de la Fuente 
Ambrosio Rey 
Teodoro Ordás 





Urbano Castillo 4 
Comunal de Ardón 
Sera pío Rey. 











Camino de parcelas 
Esteban Garcia 
Camino de parcelas 
¿istmiano de la Fuente 
«aimundo Sutil 
Vamino de parcelas ! 
J^oncio de la Fuente 























Qámíno San Cibriári 
- » ' V • 

























































































Tras el Monte 








































































Tras el Monte 
El Monte 
La Cabaña 
Bajo el Cercado 
2b 
Bajo el Cercado 
Camino-Buñuelos 
Camino -
Máximo Fernandez Cembranos 
Máximo Lorente 
Camino 

































TERMINO MUNICIPAL DE VILORIA DE LA JURISDICCION (Anejo a OnzoniUa) (León) 













Santiago Hidalgo 4 
^steban Fidalgo 
Lamina vecinal a Grulleros 




«egma Riego v 
^egundo Fidalgo 








S ^ L o r e n l a n a 































































Matías Al ler 
Camino 
Viloría Los Cardosos 
Las Pozas 
. » » 
DE GRÜLLEROS (Anejo a Vega de Infanzones) (León) 
TERMINO MUNICIPAL 
1.731 IDelfina García 
1.732 ÍCamino 
|Víloria 
DE VILORIA (León) 
I Viloría 














































































































Camino vecinal de Rivaseca 




































Camino vecinal a Vilecha 
Leonardo Gutiérrez 






Camino vecinal a Torneros del Bernesga 
Antonia Alvarez 
Dámaso González 










^ n u e l Campano 




Torneros del Bernesga 
Onzonilla 












































































































Torneros del Bernesga 
Vilecha 
Alto del Jano 
Cebollones 
TERMINO MUNICIPAL DE VILECHA (Anejo a Onzonilla) (León) 




Paulina del Arbol 
Pedro Gutiérrez 
JoséJPertejo 







































Bonifacio, del Arbol 
Francisco del Arbol 
Andrés González 
Máximo del Arbol 
F, C. de Falencia a La Coruña (km. 116,790) 
Policarpo Pérez 















José Per tejo 
Francisco del Arbol 
Julián Per tejo 
Julián Ferr andez 





-. * » 
TERMINO MUNICIPAL DE TROBAJO p E L GERECEDO (Anejo a Armunia) (León) 






















Gregorio Prieto ., 
Canal 
Angel González 












Comunal Trobajo del Cerecedo 
TEÍVMINO MUNICIPAL DE SANTA OLAJA (Anejo a León) (León) 
Comunal y río Bernesga |Santa Olaja IE! Rolo Francés 
TERMINO MUNICIPAL DE PUENTE DEL CASTRO (Anejo a León) (León) 







á ^ l í n Lopez ' ' 
feh* Canal r 
Hm ^  CánaI 
Al4nderoC Páred Montalvo 
Juan T?/ Perez 
Manupi T?011?88» Gutiérrez 
Caminn 0 Fernandez 
Hros Zvt?cinal a Santa Olaja 
Máxí^_ yentura Fernandez 
Puente del Castro 


















































































Hros. de Ventura'uFernandez 
Juan Fernandez 





Camino vecinal a Palanquinos 
Miguel Cordón 
Amador Gutiérrez s 











Hilario de la Fuente 
Benicio Alvarez 




Vda. de Eugenio Alvarez 
Faustino Alvarez 
Eulogio Moreno x 
Cristóbal Rodríguez 
Hros de Manuel Espinosa 
Camino 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 




Máximo Fernandez * 
Jacinto Hidalgo 
Miguel Perrero . 
Marcelino Ferrero 
Jacinto Hidalgo 
Froilán Gutiérrez ^ , 
Manuel Gutiérrez 
























Eugenio Alvarez > 
Paulino Alvarez 
Puente del Castro 
- . » 
El Vaquico 
León 


















































Comunal del Estado 



















TERMINO MUNICIPAL DE VILLAOBISPO (Anejo a Villaquilambre) (León) 
TIK» nnmo-jr A r n i i o l l r k LCOQ K l R( Enrique Gómez rgüello 
Camino vecinal 











^amino vecinal de Villaobispo 
^Imacenes Lobato 
















Vega del Obispó 
£0lI*unal 
j ^ q u e Diego 
gel Fernandez 
TERMINO MUNICIPAL DE LEON (Navalejera) (León) 























RR. PP. Jesuítas 
Camino 
RR. PP. Jesuítas 
F C. León-Matallana (km. 4.700) 
RR. PP. Jesuítas 
RR. PP. Jesuítas 
Carretera de León a Collanzo (km. 2,545) 
Comunal 
Colegio de la Concepción 
Hermenegildo Perrero • 
Angel Villa 
Vda, de Viñuela 
Camino 
IBERDUERO, S. A. 
Navate jera 
Colegio de Carríón (León) 
Colegio de Qarrión (Burgos) 
Colegio de Carrión (Burgos) 










- • » 
. , . - '^ » • • 
La Tejera , 
• - • ^ - - » : 
. » -• 
Bilbao, Agosto de 1955 El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, (ilegible). 
2750 Núm, 856.—18.884,25 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de. la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número Uno de los de León. 
Doy fe: Que en juicio de faltas se-
guido en este Juzgado bajo el núme-
ro ciento cincuenta y dos de mil 
novecientos cincuenta y cinco, a 
que me referiré, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentencia. -En la ciudad de León 
a siete de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. El señor 
D. Fernando Domínguez-Berrueta 
Carraffa, Juez Municipal número 
Uno de la misma, visto el preceden-
te juicio de faltas contra Manuel y 
Demetrio Vallejo, mayores de edad, 
solteros, hijos de Isidoro y Felicitas, 
ebanistas y vecinos que fueron de 
esta Ciudad, hoy en ignorado para-
dero, en virtud de denuncia formu-
lada por Celia Pérez Barrientos, 
mayor de edad, casada, vecina tam-
bién últimamente de esta Ciudad, 
cuyo paradero hoy se desconoce, y 
Fallo: Oue debo de absolver y ab 
suelvo libremente a los denunciados 
Ítór la supuesta falta de apropiación ndebida que se les imputaba, decla-
rando las costas de oficio. Así, defi-
nitivamente juzgando, pronuncio, 
mando y firmo,—Firmado: Fernan-
do Domínguez Berrueta.- Rubricado. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia, para que sirva de notificación 
en legal forma a los denunciados 
Manuel y Demetrio Vallejo, y a la 
denunciante Celia Pérez Barrientos, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello el presente en 
la ciudad de León a doce de Julio 
de mil novecientos cincuenta y seis. 
Mariano Velasco.-V.0 B,0: El Juez 
Municipal núm. Uno, Juan M, Alva-
rez Vijande. 2952 
o 
o o 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número Uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero doscientos noventa y uno de 
mil novecientos cincuenta y cinco, a 
que me referiré, recayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
«Sentencia,- En la ciudad de León 
a quince de Diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. El señor 
D, Fernando Domínguez Berrueta y 
Carraffa, Juez Municipal número 
Uno de la misma, visto el preceden-
te juicio de faltas contra Santiago 
Marqués González, de treinta años, 
labrador, hijo de Santiago y de Ade-
la, natural de Villablino (León), y 
residente en San Juan de la Mata, de 
esta provincia, y accidentalmente en 
León, Hotel «Lombas», en virtud de 
denuncia formulada por Andrés de 
Paz Alvarez, de cuarenta y siete años 
casado, industrial, hijo de Lorenzo y 
Sabina, natural de Matarrosa del Sil 
(León), con domicilio en esta ciudad 
en la Avenida de Carlos Pinilla, nú-
mero cuatro, por supuesta falta de 
amenazas, y 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo libremente al denunciado 
Santiago Marqués González, por la 
supuesta falta de amenazas que se le 
imputaba, declarando las costas de 
oficio.—Así, definitivamente juzgan-
do, pronuncio, mando y firmo,-Fir-
mado: Fernando Domínguez Berrue-
ta. Rubricado. 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Provin-
cia para que sirva de notificación en 
legal forma al denunciado Santiago 
Marqués González, cuyo actual para 
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello le\ presente en ía ciudad de 
León a doce de Julio de mil-nove-
cientos cincuenta y seis.—Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: Él Juez Municipal 
número Uno, J. M, Alvarez Vijande. 
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^ Cédula de citación 
Por la presente se cita, llama y em-
plaza al autor o autores del hurto de 
6 sábanas, un almoha Ion, unas 200 
pesetas y otros efectos propiedad de 
la vecina de Aviados Luisa Suárez, 
hecho ocurrido sobre el 16 de los co 
rrientes, a fin de que en el término 
de diez días comparezcan ante este 
Juzgado para constituirse en prisión 
y recibirles declaración, bajo los 
consiguientes apercibimientos. Asi 
esta acordado én sumarió num. DI 
de 1956, que se instruye por hurto. 
La Vecilla. 17 de Julio de l » - ^ 
Secretario Judicial, (ilegible). ww 
Requisitoria 
Iglesias de la ^ ^ f 0 ^ 
21 fños, hijo de José y ^ 
ral de La Habana, y dom c^ 
últimamente en León, cdle dei n 
picio, 11. hoy ^ ignorado para ^ 
comparecerá ante este Juzga^otifi, 
el plazo de diez días a fin ^  ser 
carie auto de procesamiento^ de 
indagado en sumario num. ^ 
1956 (Juzgado numero uno;¿ca 
apercibimiento que de ^ v rá el será declarado rebe de j ^ e pa 
perjuicio que haya ^.gf Áutoridad^ , Asimismo ruego a las Aui a d 5. 
! y ordeno a la Policía ^ dícbo pongan la buscaj captura 0 de & 
¡procesado poniéndolo 
Félix Barros.-Et Secrew 2 ^ 
do Goy. 
I 
